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SET AUTÒGRAFS. IMATGES, POEMES, 
VERSIONS DE MARIA-MERCÈ MARÇAL
Els autògrafs que presentem mostren el treball poètic de
Maria-Mercè Marçal. Des de la troballa d’una imatge –la com-
paració del bes amb les olives– del primer, al sonet «T’escupo,
mar, dels meus ulls! Ets només», versió primerenca de «Mar
que m’escups, un cop m’has seduït», o les primeres referències
al desig boscat –«El meu desig s’enfila / com l’heura»–, que
poc després es concretarà amb l’espera de l’infant. Tots tras-
puen la força de l’amor o desamor, el tema constant de la seva
obra, fet cant sota impulsos diversos –l’amor heterosexual, l’a-
mor de mare, l’amor femení–, que permeten reconèixer en
contextos diversos imatges, motius o símbols presents al llarg
de Llengua abolida; des que apareix la idea, fins que es treba-
lla, reprèn o s’abandona, segons els casos. Tots aquests textos
són inèdits en la forma que es presenten ara; pertanyen al Fons
Maria-Mercè Marçal conservat, per voluntat expressa de l’au-
tora, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, a Barcelona.
«Els teus petons» i «Baixo pel tobogan» tenen el to lleuger,
de joc i festa, de moltes cançons que travessen de cap a cap Cau
de bruixes (1977), Bruixa de dol (1979) i Sal oberta (1982), to-
tes elles escrites en un període de temps breu que justifica la se-
va reiterada presència. El primer, amb una segona versió meca-
noscrita, també inèdita, que converteix els dos darrers versos en
«Però, també, l’un porta a l’altre», conté la primera idea del po-
ema titulat «Arbequines de l’amor» de Sal Oberta, secció: «Set
cançons esparses i un romanç», tot i que cançons similars ja es
troben a Cau de llunes, en què l’amor es relaciona amb la fruita
presa, robada amb anhel, com les móres o les pomes. Les quatre
estrofes del poema final desenvolupen l’amor en relació al fruit
de l’olivera, s’hi manté la idea primera del «petó» i, amb lleus
modificacions, el seu gust o «deix amargant». 
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El segon text fa referència tant al joc infantil del tobogan,
com al conte popular «El castell d’iràs i no tornaràs». Es tracta
d’una imatge similar a les que abunden en l’obra des de 1977,
com el castell de les set portes o altres elements relacionats
amb les dites i jocs infantils, la creença que en mentir es per-
den les dents, la referència a una petxina o al davantal d’esco-
la, amb les seves butxaques que emmagatzemen tot tipus de
tresors.
Escrits encara sota el signe de la cançó, els dos poemes se-
güents, també inèdits, són expressió del desig femení, ara ja
deslligat de la majoria de motius propis de la cançó popular o
lorquiana en què s’havia inscrit anteriorment. Despullada d’al-
tres referents, sols s’hi manté el lladre d’amor amb ressons sal-
vatians. El desig arbrat, arrelat, pren força en el propi cos,
aviat fruiterar o heura com apareix a la secció «Heura» de Sal
oberta i, més en concret, al poema «Heura que de l’oratge / de
l’amor viu naixies / i ara des de l’engruna, / a cor desert, t’enfi-
les. [...]
Els dos poemes finals prenen la forma del sonet; el primer,
desestimat, que troba la seva justificació en el primer vers de-
casíl·lab extret de l’afirmació final del comte Arnau de Joan
Maragall: «Jo sóc sols dels meus braços i els meus passos», ara
posat en boca de l’estimada, i que mostra el constant diàleg de
Marçal amb la pròpia tradició. «T’escupo, mar, dels meus
ulls!» és una primera versió del poema 28, «Mar que m’escups,
un cop m’has seduït», del recull La germana, l’estrangera
(1985). El canvi de posició del subjecte marca un gir fonamen-
tal de l’expressió poètica. Altres elements seran profundament
transformats, alguns emprats en poemes immediats o poste-
riors.
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ARBEQUINES DE L’AMOR
Ai, amor, si vols passar
per dessota l’oliver,
que la lluna juga a cuit
sobre l’herba del terrer!
Per dessota l’olivar,
amor, sí que hi passaré,
plenes d’olives i amor,
ai!, les butxaques del vent!
Fulles altes i petons,
pluja dins l’aire enramat,
arbequines de l’amor,
ai quin deix més amargant!
Ai quin deix més amargant
l’amor menut a la dent!
Les mans de seda al vent
em despullen l’olivar!
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Et je t’adorerai comme un noyé la mer
Renée Vivien
Mar que m’escups, un cop m’has seduït,
en un erm sense fites: quin ocell
branda el seu vol, amb caire de coltell,
i escapça, venjatiu com una nit,
l’urc del desig que en tu trobà sentit?
¿Quina ombra et senyoreja dins la pell
que era reclam per al meu llavi, i brell,
i ara em rebutja, en portes del convit?
Mar que m’escups, fosc mirall prohibit
al meu nom, ebri en l’èbria requesta
de la sal que encenia la tempesta:
El meu desert et mira, fit a fit,
i sóc només aquest esguard que resta
vivint de set, contra el pou de l’oblit.
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